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Ааптамины – это алкалоиды природного происхождения, которые впервые были выделны 
из морских губок рода Aaptos1. Как сами ааптамины, так и их производные обладают широким 
рядом полезных биологических свойств: противогрибковыми2, противомикробными3, 
противораковыми4, а также антиВИЧ активностью2. 
 
Ранее, с помощью реакции Риттера 1-(2-метоксифенил)-2-метилпропан-1-олов 1 с 
2аминобензонитрилами 2 в серной кислоте, нами были получены различные пиридоакридины 3, 
содержащие в своем составе ааптаминовое ядро. 
 
 
Для исследования противомикробной активности были получены мезилаты акридинов 3’. 
Минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) определяли на тест- микрооргнизмах E. 
сoliи St. аureus. Результаты показали, что МИК исследованных образцов 3’ находится на уорвне 
125 мкг/мл. 
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